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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN Semester 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik  




: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking  
: 4B 
Jadwal Kuliah  R.---- Senin   10:00-12:30 












KET. KELAS DOSEN 








 2 Senin 22 
Mar 2021 
   Apersepsi 
* Ruang Lingkup Protokoler 





 3 Senin 29 
Mar 2021 
Ruang Lingkun dan Tahapan Protokoler 
Merancang dan menyusun Persiapan  Acara Membuat  




 4 Senin 5 
Apr 2021 
Presentasi & Diskusi Kelompok Proposal Kegiatan 





 5 Senin 19 
Apr 2021 





 6 Senin 26 
Apr 2021 
TUGAS PEWARA DALAM TEKNIK DAN PENERAPAN 
* MEMBUKA ACARA 
* MEMANDU ACARA 





 7 Selasa 27 
Apr 2021 
Praktik Pewara  39 
 
NURLINA RAHMAN 
 8 Senin 3 
Mei 2021 
UTS Praktik Pewara  39 
 
NURLINA RAHMAN 
 9 Senin 24 
Mei 2021 
KOmunikasi Publik/Public Speaking/Retorika Dasar 
* Definisi Komunikasi Publik menurut para ahli 
* Sejarah Retorika 
* Retorika/Seni Berbicara 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN Semester 
: Genap 2020/2021 
 10 Senin 31 
Mei 2021 
Komunikasi Publik, Retorika Publik Speaking  37 
 
NURLINA RAHMAN 
 11 Senin 7 
Jun  2021 
PENJELASAN PENERAPAN RETORIKA melalui googlemeet 
Fungsi Public Speaking 
Syarat-syarat menjadi Public Speaker 
Tujuan Public Speaking Dalam Kehumasan 
Menyusun Pesan Bagi Khalayak/Hadirin/Pendengar 




12 Senin 14 Jun  
2021 
penyusunan naskah retorika debat publik  39 
 
NURLINA RAHMAN 
 13 Senin 21 Jun  
2021 
Presentasi Debat Publik Kelompok 




 14 Senin 28 Jun  
2021 
TAHAP ANALISIS PENYUSUNAN PESAN RETORIKA  38 
 
NURLINA RAHMAN 
 15 Senin 5 
Jul 2021 





 16 Senin, 12 Juli 
2021 




Catatan :  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 





NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
: Protokoler dan Public Speaking 
: 4B 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
NO N I M NAMA  MAHASISWA N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI  0  0  0  0  0.00 E 
 2 1706015280 AYU RIZKI FATHIA  78  80  70  78  76.10 B 
 3 1706015305 BAYU GIRI SUKARNO  80  80  0  80  56.00 C 
 4 1806015017 RAHMAT RAMADHON  80  80  80  80  80.00 A 
 5 1806015270 REIHANA TRI ANGGRAENY  80  80  75  78  77.70 B 
 6 1906015046 TINI SUCIATI  80  85  88  88  86.85 A 
 7 1906015053 SAVIRA NOERROSLINA  80  80  80  80  80.00 A 
 8 1906015063 TIHAR YUDHISTIRA  78  78  70  78  75.60 B 
 9 1906015082 IRGHI FARIZKI SYAH  85  88  85  88  86.95 A 
 10 1906015085 LYONNI MARSHA KIRANI  80  80  80  80  80.00 A 
 11 1906015141 HANIF ELDRIAN IHSAN  80  80  80  80  80.00 A 
 12 1906015148 AMELLIA FAJRIANI  80  80  70  80  77.00 B 
 13 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI  85  88  90  88  88.45 A 
 14 1906015151 DWIYANA YUSUF  80  82  78  81  80.30 A 
 15 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA  80  80  80  83  81.20 A 
 16 1906015155 FADIA ANGELINA  80  80  80  80  80.00 A 
 17 1906015172 LITA ANGGRAENI  85  85  85  85  85.00 A 
 18 1906015176 AISYAH NURFADLILAH  78  78  70  83  77.60 B 
 19 1906015188 ARYA ATHALLAH  80  80  70  83  78.20 B 
 20 1906015192 SYIFA SALMA NAZHIFAH  80  80  80  80  80.00 A 
 21 1906015193 GHINA SABILLA LESMANA  80  80  75  80  78.50 B 
 22 1906015194 AYU PUTRI PRATAMA SARI  80  80  75  80  78.50 B 
 23 1906015197 NUR KHOLILAH IZMI  80  82  85  80  82.00 A 
 24 1906015204 MARWA ULFA  85  88  90  90  89.25 A 
 25 1906015205 LISA ROSITA  85  88  88  90  88.65 A 
 26 1906015208 AYU YUSTIAN  80  80  80  80  80.00 A 
 27 1906015210 LINTANG EKA DAMAYANTI  80  80  75  78 77.70 B 
 28 1906015214 NURIYANTI KOLFIANA  80  80  80  80  80.00 A 
 29 1906015220 GALUH NOVITA SARI  78  80  76  80  78.70 B 
 30 1906015223 SADIYAH ABDULLAH HARHARAH  80  80  70  80  77.00 B 
 31 1906015232 NURUL HAYATI SUHARDI  80  80  80  80  80.00 A 
 32 1906015242 DILA FADILA NURMALA  80  80  80  80  80.00 A 
 33 1906015243 PUTRI ALIVIA OKTAPIANI  80  85  88  85  85.65 A 
 34 1906015283 FARHAN DHIVA MAULANA  78  78  70  75  74.40 B 
 35 1906015286 BUNGA SANDHA PRAGASTIWI  85  88  95  90  90.75 A 
 36 1906015300 HAFSHAH NADILA  85  85  85  85  85.00 A 
 37 1906015306 DESTRI MAELANI  80  80  80  80  80.00 A 
 38 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA  80  80  88  80  82.40 A 




NURLINA RAHMAN, S.Pd., M.Si. 
NO  N I M N A M A 




HADIR                 
  15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 27 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  2021 21 Jun  2021 28 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Juli 2021   
 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI V V V V V V V V V X V V X X V V 13  81 
 2 1706015280AYU RIZKI FATHIA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 3 1706015305BAYU GIRI SUKARNO V V V V V X V V V X V V V V V V 14  88 
 4 1806015017RAHMAT RAMADHON V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 5 1806015270REIHANA TRI ANGGRAENY V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 6 1906015046TINI SUCIATI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 7 1906015053SAVIRA NOERROSLINA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 8 1906015063TIHAR YUDHISTIRA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 9 1906015082IRGHI FARIZKI SYAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 10 1906015085LYONNI MARSHA KIRANI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 11 1906015141HANIF ELDRIAN IHSAN V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 12 1906015148AMELLIA FAJRIANI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 13 1906015150NASYIFA NUR JANUAR PUTRI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 14 1906015151DWIYANA YUSUF V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 15 1906015154REKA ARDIYANA PRAMESTIA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 16 1906015155FADIA ANGELINA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 17 1906015172LITA ANGGRAENI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 18 1906015176AISYAH NURFADLILAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 
 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 
: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4B 
 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd.  
Keterangan : X => Tidak Hadir  
 19 1906015188ARYA ATHALLAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 20 1906015192SYIFA SALMA NAZHIFAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 21 1906015193GHINA SABILLA LESMANA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
NO N I M N A M A 




HADIR                 
 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 27 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  2021 21 Jun  2021 28 Jun  2021 5 Jul 2021    
 22 1906015194AYU PUTRI PRATAMA SARI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 23 1906015197NUR KHOLILAH IZMI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 24 1906015204MARWA ULFA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 25 1906015205LISA ROSITA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 26 1906015208AYU YUSTIAN V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 27 1906015210LINTANG EKA DAMAYANTI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 28 1906015214NURIYANTI KOLFIANA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 29 1906015220GALUH NOVITA SARI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 30 1906015223SADIYAH ABDULLAH HARHARAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 31 1906015232NURUL HAYATI SUHARDI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 32 1906015242DILA FADILA NURMALA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 33 1906015243PUTRI ALIVIA OKTAPIANI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 34 1906015283FARHAN DHIVA MAULANA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 35 1906015286BUNGA SANDHA PRAGASTIWI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 36 1906015300HAFSHAH NADILA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 37 1906015306DESTRI MAELANI V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
 38 1906015309HASNA WAFIA MUMTAZIA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 39 1906015350AISYAH SHAFIRA V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 
Jumlah hadir :   39.00  39  39  39  39  38  39  39  39  37  39  39  38  38  39  39  
